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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Según lo establecido en el establecido en el reglamento de grados y títulos, normas de la 
escuela de post grado de la Universidad César Vallejo, se presenta la Tesis Titulada: 
Inteligencia emocional y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de Educación 
secundaria I.E. “General Juan Pablo Fernandini” del distrito de Salas Guadalupe; Ica, 2009,  y 
tiene como propósito principal determinar la Inteligencia emocional y comprensión lectora en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria; para obtener el grado de magíster en educación: 
Con mención en psicopedagogía. 
El trabajo de investigación consta de 7 capítulos: 
El capítulo I es la  introducción  donde se  explica la realidad problemática de la institución, se 
redactan las posibles respuestas  y  se plantean objetivos.  
El capítulo II es el  marco metodológico donde se explica las variables, se realiza la 
operacionalización de variables, se habla de la metodología del tipo de estudio, diseño, 
población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos 
de análisis de datos y los aspectos éticos. 
El capítulo III son los resultados que se presentan en tablas y gráficos después de la aplicación 
de los instrumentos de recolección de datos. 
El capítulo IV es la  discusión donde el investigador realiza una triangulación a la luz de los 
resultados, el marco teórico y  los antecedentes. 
El capítulo V son las conclusiones que el autor plantea  al realizar la investigación.  
El capítulo VI son las recomendaciones  que la autora  sugiere a entidades que  pudieran hacer 
algo para mejor las variables de estudio. 
El capítulo VII son las  referencias bibliográficas donde el autor  coloca en estilo  APA  
respetando los derechos de la autora. 
De esta manera, presento ante ustedes esta tesis expresando mi apertura a los aportes y 
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La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 
inteligencia emocional y comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de la Institución 
Educativa “General Juan Pablo Fernandini” del distrito de Salas Guadalupe, de Ica. 
 
El tipo de investigación que se asumen en esta investigación es no experimental con diseño 
descriptivo correlacional. Se trabajó con una población muestra de 120  estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de  la Institución Educativa “General Juan Pablo Fernandini” del distrito de 
Salas Guadalupe, de Ica. Para la recolección de datos se utilizaron un cuestionario sobre 
inteligencia emocional en estudiantes de secundaria y una prueba de comprensión lectora. 
 
Los resultados de la investigación reflejan que existe una relación directa entre inteligencia 
emocional y comprensión lectora esto se refleja en un coeficiente de correlación de Pearson 
de r=0,546. Esto quiere decir que aquellos estudiantes que lograron niveles altos de 
inteligencia emocional también lograron altos niveles se comprensión lectora; por el contrario, 
aquellos estudiantes que demostraron bajos niveles de inteligencia emocional  también  
manifestaron  deficiencias en el desarrollo de su comprensión lectora.  
 
 














This research aims to determine the relationship between emotional intelligence and reading 
comprehension fourth grade students of School "General Juan Pablo Fernandini" Salas district of 
Guadalupe, Ica. 
 
The research is non-experimental design with descriptive correlational. It worked with a 
population sample of 120 fourth graders Junior High School "General Juan Pablo Fernandini" Salas 
district of Guadalupe, Ica. For data collection a questionnaire on emotional intelligence and high 
school students reading comprehension test were used. 
 
The research results show that there is a direct relationship between emotional intelligence and 
reading comprehension this is reflected in a Pearson correlation coefficient r = 0.546. This means 
that students who achieved high levels of emotional intelligence also achieved high levels reading 
comprehension; on the contrary, those students who showed low levels of emotional intelligence 
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